







A. Deskripsi Wilayah 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Divisi V Kelompok B Unit 2 Universitas 
Ahmad Dahlan Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, berlokasi di 
Masjid Nur Salam Mrisi RT 5, Tirtonirmolo, Kasihan kota Yogyakarta. Untuk 
batas sebelah selatan adalah desa beton, sebelah timur adalah desa glondong, 
sebelah barat adalah desa bangun jiwo, dan sebelah utara adalah desa patukan 
kidul. 
Masjid Nur Salam didirikan pada tahun 1975 tepatnya di RT 05 Mrisi, 
Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Tirtonirmolo, Kabupaten Bantul. Kondisi 
lingkungan Masjid Nur-Salam ini sudah cukup baik hal ini dibuktikan dengan 
banyaknya jamaah yang mengikuti sholat berjamaah. Jumlah jamaah sholat di 
Masjid Nur Salam terhitung cukup banyak. Rata-rata jamaah masjid adalah 
anak-anak hingga orang dewasa dan lansia. Banyak kegiatan yang dilakukan di 
Masjid Nur Salam, seperti pengajian yang diadakan setiap minggu pahing serta 
pemeriksaan gratis, kebersihan masjid pada malam jumat, pengajian khusus 
jamaah ibu-ibu setiap malam jumat. Kegiatan TPA diadakan setiap hari senin 
dan kamis bertempat di SD Muhammadiyah Mrisi. Sedangkan di Masjid Nur 






B. Permasalahan Yang Ditemukan Di Lokasi 
Permasalahan yang ditemukan di Lokasi setelah survei: 
1. Masih kurangnya minat anak-anak terhadap mata pelajaran sekolah. 
2. Masih kurangnya keterlibatan remaja dalam kegiatan masyarakat di 
wilayah.  
3. Masih kurangnya alat kebersihan masjid serta buku-buku bacaan islami 
unutuk anak-anak TPA. 
4. Masih kurangnya minat masyarakat untuk berkreativitas terutama 
membuat kerajinan tangan. 
5. Mulai bergesernya nilai seni budaya terutama permainan tradisional. 
















Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana program pembangunan wilayah dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, disusunlah rencana program dan 
kegiatan. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 
Bidang 1 : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1. Pengenalan kosa kata dan angka dalam bahasa inggris 
2. Pembinaan belajar berbicara dalam bahasa inggris 
3. Penyuluhan tentang toilet training 
4. Pengenalan sains pada anak 
5. Pengenalan menulis dan membaca paragraf bahasa inggris 
6. Pengajaran daily conversation 
7. Penyuluhan cita-cita 
8. Pemberian token ekonomi (reward) 
9. Pelatihan senam otak 
10. Penyuluhan menabung 
11. Pengadaan eksperimen sederhana 
12. Pelatihan eksperimen fisika 
13. Penyuluhan hukum lalu lintas 
14. Penyuluhan narkoba 







16. Percobaan sederhana 
17. Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut 
18. Penyuluhan cuci tangan pakai sabun 
19. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
Bidang II : Bidang Keagamaan 
1. Pendampingan TPA 
2. Pengadaan prasarana masjid 
Bidang III : Seni dan Olahraga 
1. Pelatihan gerak dan lagu 
2. Pelatihan tonis 
3. Penyelenggaraan permainan trradisional 
4. Pendampingan kreatifitas 
5. Penyelenggaraan senam 
Bidang IV : Tematik/Non Tematik 
1. Pelatihan memasak 
2. Pendampingan posyandu 
3. Penyelenggaraan kebersihan masjid 
4. Pengadaan plangisasi 
5. Penyelenggaraan gotong- royong 
6. Pembuatan madding 





8. Penyelenggaraan Peringatan Song-song Ramadhan 
9. Penyelenggaraan perlombaan festival anak soleh 
10. Pendampingan Kegiatan Ramadhan 
11. Penyelenggaraan Perlombaan Olahraga Tonis  
12. Penyelenggaraan Perlombaan Gerak dan Lagu 

























PELAKSANAAN KEGIATAN  
 
  Kegiatan KKN dilaksanakan di Masjid Nur Salam, Mrisi, Tirtonirmolo, 
Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Adapun program-program tersebut dijabarkan dalam 
berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama 
pelaksanaan KKN kami susun berdasarkan (1) Program LPM Universitas Ahmad 
Dahlan, (2) Hasil survey peserta KKN, (3) Program yang ada di lokasi. Adapun 
secara rinci program-program tersebut dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan. 
Kegiatan-kegiatan dilaksanakan sebagai kegiatan individual, kegiatan partisipatif 
(bantu), dan kegiatan bersama. Adapunn kajian yang kami laksanakan adalah sebagai 
berikut: 
A. Pelaksanaan Kegiatan Unit 
Divisi/Kelompok/Unit : V.B.2 
Lokasi                                     : Masjid Nur Salam, Mrisi, Tirtonirmolo,     
Kasihan, Bantul 
Dosen Pembimbing Lapangan : Dr. Waharjani, M.Ag 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar  











II. Bidang: Keagamaan (Termasuk TPA)   






A. Subbidang: Pembinaan Pendidikan 
Keagamaan Anak 
1. Pendampingan TPA 4x100” Unit   
a. Mengajarkan solat, 
tayamum, dan wudhu untuk 
anak-anak TPA di Masjid 
Nur Salam 




7 Juni 2017 
30 orang 
 JKEM Subbidang Pembinaan 
Pendidikan Keagamaan Anak 
400”    
B. Subbidang Prasarana Masjid     
1. Pengadaan Prasarana Masjid 2x100” Unit    
a. Memberi fasilitas buku-
buku cerita Islami di TPA 
Masjid Nur Salam 
1x100”  
 
Unit  25 Mei 2017 3 Juni 2017 
 
10 orang 
b. Memberikan alat-alat 
kebersihan  





 JKEM Subbidang Prasarana 
Masjid 
200”   
 JKEM Bidang Pembinaan 
Pendidikan Keagamaan Anak 




III. Bidang: Seni dan Olahraga   






Perencanaan  Pelaksanaan  
A. Subbidang Seni 





a. Mendampingi kegiatan 
mewarnai kaligrafi dan 
gambar pahlawan pada 
anak-anak Dusun Mrisi, 
Tirtonirmolo 
2x50”  Unit  17 Mei 2017 
13 Juni 2017 
 
17 Mei 2017 
6 Juni 2017 
 
60 orang  
JKEM Subbidang Seni 100”    





1. Penyelenggaraan Senam  3x100” Unit 
  
a. Menyelenggarakan senam 
setiap Hari Jumat bersama 
ibu-ibu Dusun Mrisi, 
Tirtonirmolo 







5 Mei 2017 
19 Mei 2017 
 
40 0rang 
 JKEM Subbid Olahraga 300”   
 
JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
400”   
 
IV. Bidang: Tematik dan Non Tematik  







A. Subbidang: Tematik 
1. 
Pelatihan Memasak 
1x900” Unit   
a. 
Mengadakan pelatihan 
memasak berbahan Nugget 
Tempe bersama ibu-ibu 
dusun Mrisi, Tirtonirmolo 
 
1x300”  





pengolahan Jahe bersama 
ibu-ibu dusun Mrisi, 
Tirtonirmolo  
1x300”  





pengolahan kue berbahan 
Mocaf bersama ibu-ibu 
dusun Mrisi, Tirtonirmolo  
1x300”  







2. Pendampingan Posyandu 1x250” Unit  
a. 
Memberikan pendampingan 
posyandu balita dusun 
Mrisi, Tirtonirmolo  
1x250”  
Unit 
11 Juni 2017 
 














Unit 4 Juni 2017 
 
 





Olahraga Tonis dan Gerak Lagu 
2x300” 
Unit   
a.  
Menyelenggarakan 
perlombaan olahraga tonis 
bersama anak dan remaja 
dusun Mrisi, Tirtonirmolo 
1x300”  
Unit 15 Mei 2017 
 
 





perlombaan gerak dan lagu 
bersama anak dan remaja 
dusun Mrisi, Tirtonirmolo 
1x300”  
Unit 21 Mei 2017 
 
 




Penyelenggaraan peringatan Nuzulul 
Qur’an 
1x300” 
Unit   
a. 
Menyelenggarakan 
peringatan Nuzulul Qur’an 
bersama warga Mrisi, 
Tirtonirmolo 
1x300”  




Pendampingan Pengajian 5x300” 
Unit   
a. Mendampingi pengajian 
ibu-ibu Dusun Mrisi, 
Tirtonirmolo 
2x300”  
Unit 7 Mei 2017 







bapak-bapak Dusun Mrisi, 
Tirtonirmolo 
3x300”  




7, 14 Mei 
2017 
10 Juni 2017 
68 orang 
7. Pengelolaan Taman Bacaan Ahmad 
Dahlan  





a. Mengelola  taman bacaan 
bersama anak-anak dusun 
Mrisi, Tirtonirmolo 
1x200” 
 Unit 8 Juni 2017 8 Juni 2017 
 
10 orang 
8. Penyelenggaraan Pengajian Song-
song Ramadhan  
1x200” Unit   
a. Menyelenggarakan 
pengajian song-song 
ramadhan bersama warga 
dusun Mrisi, Tirtonirmolo 
1x200” 
 Unit 20 Mei 2017 
 
 
20 Mei 2017 
 
400 orang 
9. Pendampingan Takjilan 17x50” Unit   
a. Mempersiapkan takjil untuk 
buka bersama anak-anak 
Masjid Nur Salam 
17x50”  
 27, 29  30, 31 
Mei 2017 
1, 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 
15,16,17,18,1
9 Juni 2017 
 
 
27, 29  30, 31 
Mei 2017 
1, 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 





10. Pendampingan Tadarus 14x50” Unit   
a. Melakukan pendampingan 
tadarus setelah solat tarawih 
di Masjid Nur Salam 
14x50”  
 27, 29  30, 31 
Mei 2017 
1, 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 




27, 29  30, 31 
Mei 2017 
1, 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 




11. Penyelengaraan Latihan Tenis Meja 
1x300” 
Unit   
a. Menyelenggarakan latihan 
olahraga tenis meja bersama 
anak dan remaja dusun 
Mrisi, Tirtonirmolo 
1x300”  
 24 Mei 2017 24 Mei 2017 
 
15 orang 
12. Perlombaan Tenis Meja 
3x100” 
Unit   
a. Menyelenggarakan 
perlombaan olahraga tenis 
3x100”  








meja bersama anak dan 
remaja dusun Mrisi, 
Tirtonirmolo 
15 Orang 
 JKEM Subbidang Tematik 7.500”    
B. Subbidang: Non Tematik     
1. Penyelenggaraan Kebersihan Masjid 7x200” Unit   
a. Menyelenggarakan kegiatan 
bersih-bersih masjid setiap 
kamis malam di masjid Nur 
Salam bersama bapak-bapak 
dusun Mrisi, Tirtonirmolo 
7x200” 










11 Juni 2017 
 
5 Orang 
2. Pengadaan Plangisasi 2x200” Unit   
a. Mengadakan plangisasi 
bersama warga Dusun 
Mrisi, Tirtonirmolo 
2x200” 
 Unit 21, 28 April 
2017 
9, 10 Juni 
2017 
 
5 Orang  
3. Penyelenggaraan Gotong Royong 1x200” Unit   
a. Menyelenggaraan kegiatan 
gotong royong bersama 
warga dusun Mrisi, 
Tirtonirmolo 
1x200” 
 Unit 23 April 2017 
7 Mei 2017 
7 Mei 2017 
 
25 orang 
4. Pembuatan madding 2x150” Unit   
a. Membuat madding bersama 
anak-anak di Masjid Nur 
Salam di dusun Mrisi, 
Tirtonirmolo 
2x150” 





28 Mei 2017 
11 Juni 2017 
 
12 orang 
 JKEM Subbidang NonTematik 2.300” 
  
 






















B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
  
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LVI Tahun Akademik 2016/2017 
Nama (Kode) : Aprilita Putri Handayani (A) NIM   :1300002067 
Program Studi : PG PAUD             Unit/Kelompok : V/B/2 
Lokasi KKN  :888888888 
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit) 





Perencanaan Pelaksanaan  
A. Subbidang: Keilmuan 
1. 
Penyuluhan tentang Toilet Training 
1x200” A   
a. 
Memberi penjelasan 
tentang pentingnya Toilet 
Training pada anak-anak 
Dusun Mrisi, Tirtonirmolo 
1x50”  
A 29 April 2017 
 
 





peserta untuk berdiskus 
imengenai siapa saja yang 
boleh membantu Toilet 
Training pada anak-anak 
Dusun Mrisi, Tirtonirmolo 
1x50”  





peserta untuk berdiskusi 
mengenai cara-cara Toilet 
Training pada anak-anak 
Dusun Mrisi, Tirtonirmolo 
1x100”  
A 29 April 2017 
 
 




Pengenalan Sains pada Anak 1x100” 





A 25 Mei 2017 14 Juni 2017 
Masjid Nur-Salam, Dusun Mrisi, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan 






bersama anak-anak Dusun 
Mrisi, Tirtonirmolo 
 10 Orang 
 JKEM Subbidang Keilmuan 300’’   
B. Subbidang: Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 2x150” A,B,C,D,E,
H,I 
  
a. Memberi bimbingan belajar 
mengeja/ membaca benda 
dan gambar pada anak TK 
Dusun Mrisi, Tirtonirmolo 
2x100” 
 A 25 April 2017 
2 Juni 2017 
22 April 2017 
 
8 orang 
b.  Memberi bimbingan belajar 
menghitung gambar pada 
anak TK Dusun Mrisi, 
Tirtonirmolo 
2x50” 
 A 25 April 2017 
2 Juni 2017 
2 Mei 2017 
 
8 orang 









II. Bidang: Keagamaan(Total JKEM 600 menit) 





A. Subbidang: Pembinaan Pendidikan 
Keagamaan Anak 
1. Pendampingan TPA 13x100”    












 7 orang 
b. Mengajar hafalan surah Al 
Falaq dan surah Al Ma’un 
pada anak-anak TPA di 
Masjid Nur Salam 






c. Mengajar hafalan doa 
sebelum dan sesudah 
makan pada anak-anak 
TPA di Masjid Nur Salam 
3x100”  A 30 Mei 2017 
1 Juni 2017 
7 orang 
25 April 2017 
9, 29 mei 2017 
 JKEM Subbidang Pembinaan 
Pendidikan Keagamaan Anak 
1300”   
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM 600 menit) 






A. Subbidang Seni 
1. Pendampingan Kreatifitas Anak 2x50” Unit   
a. Mendampingi kegiatan seni 
melipat origami 
membentuk burung pada 
anak-anak Dusun Mrisi, 
Tirtonirmolo 
2x50”  A 17 Mei 2017 
13 Juni 2017 
19 Mei 2017 
15 Juni 2017 
8 orang 
 
JKEM Subbidang Seni 100”    





1. Penyelengaraan Permainan Tradisional 2x50” Unit   
a. Bermain Engklek 1x50”  A 
7 Mei 2017 
23 Mei 2017 
6 orang 
b. Bermain Congklak 1x50”  A 







 JKEM Subbidang Olahraga 100”   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200”   
 
IV. Bidang: Tematik dan Non Tematik  





Perencanaan Pelaksanaan  
A. Subbidang: Tematik 
1. Pelatihan Gerak dan Lagu 10x100” A,C,D,F,G,
I 
  
a. Memberikan pelatihan 
gerak dan lagu pada anak-
anak Dusun Mrisi, 
Tirtonirmolo 








,21 Mei 2017 
10 Orang 
 JKEM Subbidang Tematik 1000”   
B. Subbidang: Non Tematik     
1. Pelatihan Kerajinan Tangan 2x250” Unit    
a. Menyelenggarakan 
pelatihan kerajinan  tangan 
dari bahan botol bekas 
bersama remaja putri di 
Dusun Mrisi, Tirtonirmolo 
2x250”  
A 28 April 2017 
5 Mei 2017 
28 Mei 2017 
11 Juni 2017 
8 orang 
 JKEM Subbidang NonTematik 500” 
  

















PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LVI Tahun Akademik 2016/2017 
Nama (Kode) : Tio Moon Lofti (B)   NIM   : 1300004023 
Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris          Unit/Kelompok : V/B/2 
Lokasi KKN  :888888888 
 
Bidang: Keilmuan Dan Bimbingan Belajar 
I.   Bidang : keilmuan dan bimbingan belajar (Total JKEM 600 menit) 






A. Subbidang Keilmuan     
1. Pengenalan menulis dan membaca 
paragraf bahasa inggris (Reading and 
Writing) 
4x50” B   
a. Mengenalkan huruf-huruf  
bahasa inggris dengan 
melihat video nyanyian dan 
mengajarkan cara 






2 Mei 2017 
3 Mei 2017 
 
7 orang 
b. Mengajar cara membaca 
cerita pendek dalam bahasa 





2 Mei 2017 
3 Mei 2017 
 
7 orang 




a. Mengajar kalimat salam, 
sapaan, dan ucapan terima 









13 Mei 2017 
8 orang 
 JKEM Subbidang Keilmuan 300”    
Masjid Nur-Salam, Dusun Mrisi, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan 






B. Subbidang: Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan  






a. Mengajar Bimbingan 




























1 Mei 2017 
2 Mei 2017 
 
5 orang 









II. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 






A. Subbidang Pembinaan Pendidikan 
Keagamaan Anak 
    
1. Pendampingan TPA  13x100” B   
























































30 Mei 2017 
1 Juni 2017 
11 Mei 2017 
18 Mei 2017 
 
10 orang 





III.  Bidang: Seni Dan Olahraga (Total  JKEM  bidang ini minimal 600 menit) 





A.  Subbidang Seni     
1 Pengenalan lagu-lagu daerah 2x50” B, H, G   
a. Lagu bungo jumpo 
1x50” 
 
 B 13 Juni 2017 16 Juni 2017 
 
15 orang 
b. Yamko Rambe Yamko 
1x50” 
 
 B 13 Juni 2017 16 Juni 2017 
 
15 orang 
 JKEM Subbidang Seni 100”   
B. Subbidang Olahraga    
1 Pendampingan  kegiatan Olahraga 2x50” A, B, G, I   
a. Mengadakan Pelatihan 
Volly bersama anak-anak 
dusun Mrisi  
2x50” 
 
B 1 Mei 2017 27,28April 
2017 
15 orang 
 JKEM Subbidang Olahraga 100”   
  JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 









IV. Bidang Tematik dan Nontematik 





1. Pelatihan Tonis 10x100” B, H, I 
  
a. Memberikan pelatihan 
tonis pada anak-anak 
Dusun Mrisi, 
Tirtonirmolo 













 JKEM Subbidang Tematik 1.000”   
B. Subbidang: Non Tematik     




pelatihan kerajinan tangan 
dari bahan botol bersama 
anak-anak di Dusun 
Mrisi, Tirtonirmolo 
2x250”  
B 28 April 2017 
5 Mei 2017 
28 Mei 2017 
11 Juni 2017 
 
9 orang 
 JKEM Subbidang NonTematik 500” 
  























PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LVI Tahun Akademik 2016/2017 
Nama (Kode) : Ratna Putri F (C) NIM   : 1300005213 
Program Studi : PGSD Unit/Kelompok : V/B/2 
Lokasi KKN  :888888888 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM  Bidang ini 600 
menit) 





A.  Subbidang: Keilmuan     





a.  Menyelenggarakan APE 
Puzzle Bagian-bagian 
Tubuh Manusia serta 
kegunaannya untuk anak-
anak SD di Dusun Mrisi, 
Tirtonirmolo 
1x100”  C 22 April 2017 
 
20 Mei 2017 
4 Mei 2017 
11 orang 
2.  Percobaan Sederhana  C 
 
 
a.  Menyelenggarakan Percobaan Sains 





 1. Melakukan 
eksperimen sederhana 
tentang sifat-sifat air 
untuk anak-anak SD di 
Dusun Mrisi , 
Tirtonirmolo 
1x100”  C 21 April 2017 12 Juni 2017 
8 orang 
 JKEM Subbidang Keilmuan 200”   
Masjid Nur-Salam, Dusun Mrisi Utara, Kelurahan Tirtonirmolo, 






B.  Subbidang: Bimbingan Belajar    
1.  Pendampingan Bimbingan Belajar 4x100”    
a.  Mengajar menulis tegak 
bersambung untuk anak-anak 




 C 25 April 2017 16 Mei 2017 
6 orang 
b.  Mengajar membuat kalimat 
tanya dengan menggunakan 
kata tanya yang tepat untuk 




 C 2 Mei 2017 2 Mei 2017 
6 orang 
c.  Mengajar mengenalkan 
bentuk-bentuk bangun datar 
untuk anak-anak SD di 
Dusun Mrisi, Tirtonirmolo 
1x100
” 
 C 9 Mei 2017 19 Mei 2017 
8 orang 
d.  Mengajar menggambar 
bentuk-bentuk bangun datar 
untuk anak-anak SD di 
Dusun Mrisi, Tirtonirmolo 
1x100
” 
 C 16 Mei 2017 22 Mei 2017 
7 orang 
 JKEM Subbidang Bimbingan 
Belajar 
400”   
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   
 
II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM Bidang ini 1.200 menit) 





A.  Subbidang: Keagamaan     
1.  Pendampingan TPA 13x10” Unit   
 
a. 
Mengajarkan baca iqro jilid 4 
pada anak-anak TPA di 


















b. Mengajar hafalan dan 
pemahaman arti surat Al-
Ashr untuk anak-anak TPA 
di Masjid Nur Salam 
3x100
” 
 C  
25 April 
2017 
9 Mei 2017 
29 Mei 2017 
 
10 orang 
c. Mengajar hafalan dan 
pemahaman arti doa ketika 
bercermin untuk anak-anak 
TPA di Masjid Nur Salam 
2x100
” 
 C 30 Mei 2017 
1 Juni 2017 
11 Mei 2017 




 JKEM Bidang Keagamaan dan 
Pengadaan Prasarana Masjid 
1.300”   
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
 





A.  Subbidang: Seni     
1. Pendampingan Kreatifitas Anak 1x100”    
a. Mendampingi membuat 
Mozaik dari kertas Origami 






 JKEM Subbidang Seni 100”    
B.  Subbidang: Olahraga     
1. Pendampingan Kegiatan olahraga 1x150”    
a. Menyelenggarakan 
permainan kucing berburu 
tikus untuk anak-anak SD 
di Dusun Mrisi, 
Tirtonirmolo 





 1x100”    
a. Menyelenggarakan 
permainan “Engklek” bagi 
anak-anak SD di Dusun 
Mrisi, Tirtonirmolo 
1x100”  A, C 7 Mei 2017 23 Mei 2017 
 
7 orang 
 JKEM Subbidang Olahraga 150”   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 250”   
 
IV. Bidang Tematik dan Nontemaik 





1. Pelatihan Gerak dan Lagu 10x100” A,C,D,F,G,
I 
  
a. Memberikan pelatihan 
gerak dan lagu pada anak-
anak Dusun Mrisi, 
Tirtonirmolo. 
















B. Subbidang: Non Tematik     




pelatihan kerajinan tangan 
dari bahan karton bersama 
anak-anak di Dusun Mrisi, 
Tirtonirmolo 
2x250”  
C 17 Mei 2017 
13 Juni 2017 
28 Mei 2017 
11 Juni 2017 
 
7 orang 
 JKEM Subbidang NonTematik 500” 
  













PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL  
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LVI Tahun Akademik 2016/2017 
Nama (Kode) : Okta Kurnia Rahma (D)  NIM  : 1300007050 
Program Studi : Pendidikan Fisika  Unit/Kelompok: V/B/2 
Lokasi KKN  :888888888 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit) 








A. Subbidang: Keilmuan     
1. Pengenalan Eksperimen Fisika 
Sederhana 
2x50” 










6 Mei 2017 
 












24 Mei 2017 



















eksperimen cuka di 







28 April 2017 14 Juni 2017 
 
9 orang 
Masjid Nur-Salam, Dusun Mrisi Utara, Kelurahan Tirtonirmolo, 



















   a.  
Menyelenggarakan 
pendampingan bimbingan 
belajar kepada anak-anak SD di 
Dusun Mrisi, Tirtonirmolo 
3x50” 
 
D 25 April 2017 




   b. 
Mendampingi pengerjaan PR 3x50” 
 
 
D 16,23,30 Mei 
2017 
29 April 2017 
1,2 Mei 2017 
 
6 Orang  
 
 JKEM Subbidang 
BimbinganBelajar 300’’  
 
 
JKEM Bidang Keilmuan dan 




II. Bidang : Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM 1.200 menit) 







A. Subbidang: Keagamaan     




membaca iqra pada 
anak-anak TPA yang 



















surah Al-kautsar dan 
AL-lahab untuk 
anak-anak TPA di 











25 April 2017 




doa sebelum dan 
2x100’’ 
 D 







sesudah wudhu untuk 
anak-anak TPA di 
Masjid Nur Salam 
1 Juni 2017 
 
10 orang 
 JKEM Bidang Keagamaan 1.300”   
 
III. Bidang : Seni dan Olahraga  (Total JKEM 600 menit) 






Perencanaan  Pelaksanaan 
A. Subbidang : Seni      
1 Tidak Menyelenggarakan 
Kegiatan Seni 
    
B.  Subbidang : Olahraga      






















30 April 2017 
 
29 April 2017 
 
12 orang 















30 April 2017 
 
30 April 2017 
5 orang 




7 Mei 2017 
 
19 April 2017 
8 orang 
 JKEM Subbidang Olahraga 350’’   









IV. Bidang : Tematik dan Nontematik 














10x100”  D  




,21 Mei 2017 
10 orang 
 JKEM Subbidang Tematik 1.000”    
B. Subbidang: Non Tematik     






dari bahan stick 





D 8 Mei 2017 28 Mei 2017 
11 Juni 2017 
 
7 orang 



































PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LVI Tahun Akademik 2016/2017 
 
Nama (Kode) : Yusrizal (E) NIM   : 1300012094 
Program Studi : Akutansi Unit/Kelompok : V/B/2 
Lokasi KKN  : 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit) 









A. Subbidang : Keilmuan     
1. Penyuluhan menabung 2x50” 
   




hidup hemat di 
dusun Mrisi, 
Tirtonirmolo 
2x50”  E 18 April 2017 
24 Mei 2017 
 




 JKEM Subbidang 
Keilmuan 








belajar SD dan SMP 5x100”  
  
a. 
Mengajar perkalian dan 
pembagian matematika 





25 April 2017 
2,9,16,23 














JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600” 
  
Masjid Nur-Salam, Dusun Mrisi Utara, Kelurahan Tirtonirmolo, 







II. Bidang : Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM 600 menit) 







Perencanaan Pelaksanaan  
A. Subbidang: Keagamaan     
1. Pendampingan TPA 
13x100”    
a. Mengajarkan iqra 
Jilid 1 pada anak-









































25 April 2017 
9,29 Mei 2017 
10 orang 
c.  Mengajar doa 















30 Mei 2017 
1 Juni 2017 
 
11 Mei 2017 
18 Mei 2017 
 
10 orang 







III. Bidang : Seni dan Olahraga  (Total JKEM 600 menit) 








A. Subbidang : Seni      
1. Tidak Menyelenggarakan 
kegiatan seni 






IV. Bidang : Tematik dan Nontematik 



























 JKEM Subbidang 
Tematik 






B. Subbidang: Non 
Tematik 






28 Mei 2017  
a.  
Menyelenggarakan 
pelatihan kerajinan tangan 
dari bahan kertas minyak 







5 Mei 2017 




B. Subbidang : Olahraga      
1 Pelatihan Permainan 
Catur 
1x200”    
a.  Mengajari bermain catur 
kepada anak-anak dan 
remaja di dusun mrisi 
1x200” E 30 April 2017 
22 April 2017 
 
5 orang 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
200” 














PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LVI Tahun Akademik 2016/2017  
 
Nama (Kode) : Weni Anindya Ratri (F)  NIM  : 1300013201 
Program Studi : Psikologi  Unit/Kelompok: V/B/2 
Lokasi KKN  :888888888 
  
I. Bidang: Keilmuan dan BimbinganBelajar (Total JKEM bidangini 600 menit) 


















 F 18 April 2017 
 









pada anak di Dusun 
Mrisi Tengah 
Tirtonirmolo 
1x100”  F 19 April 2017 
 
27 April 2017 
 
10 orang 
c. p Pembuatan pohon 
cita-cita ”Poci” pada 
anak di Dusun Mrisi 
Tengah Tirtonirmolo.  
1x100”  F 19 April 2017 
 
 
6 Mei 2017 
 
10 orang 
2. Pemberian token ekonomi 
(bintang reward) 
2x100”    
a.  Penerapan  token 
ekonomi kepada 
2x100”  F 22 April 2017 
20 Mei 2017 
7 Mei 2017 
10 orang 
Masjid Nur-Salam, Dusun Mrisi Utara, Kelurahan Tirtonirmolo, 






anak di Dusun Mrisi 
Tengah Tirtonirmolo. 
3.  Pemberian senam otak 1x100”    
a.  Memutarkan video 
senam otak kepada 
anak di Dusun Mrisi 
Tengah Tirtonirmolo. 
1x50”  F 22 Mei 2017 
 
19 April 2017 
10 orang 
b.  Memberikan 
pelatihan senam otak 
kepada anak di 
Dusun Mrisi Tengah 
Tirtonirmolo. 
1x50”  F 22 Mei 2017 
 
1 Mei 2017 
10 orang 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”   
B. Subbidang Bimbingan Belajar     
 Tidak melakukan subbidang 
bimbingan belajar karena JKEM 
subbidang keilmuan sudah 
memenuhi JKEM subbidang 
keilmuan dan bimbingan belajar. 
    
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
600”   
 
II. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
 







A. Subbidang Pengajian Rutin 
Anak-Anak/TPA 
1. Pendampingan TPA 13x100”    
a. Mengajarkan baca 
iqro kepada anak- 
anak di Masjid Nur 
Salam  

















 b. Mengajari hafalan 
surat At-Tin kepada 
anak-anak di Dusun 
Mrisi  
 
3x100”  F 18,23,25 Mei 
2017 
 
25 April 2017 
9,29 Mei 2017 
10 orang 
c. Mengajar doa kepada 
orangtua 
2x100”  F 30 Mei 2017 






 JKEM Bidang Pembinaan 
Pendidikan Keagamaan Anak 
1.300”   
 
III. Bidang: Seni dan olah raga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 









1. Pengembangkan kreatifitas 
1x50”    
a. 
Melipat Origami 1x50” 
 F 13 Juni 2017 
 
19 April 2017 
9 orang 
 JKEM Subbidang Seni 50”    












tradisional congklak  
1x100” 
 F 30 April 2017 
 
6 Mei 2017 
8 orang 
. 
JKEM Subbidang Olahraga 
100”   
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”   
 
IV. Bidang Tematik dan Nontematik 





Perencanaan  Pelaksanaan 




pelatihan gerak dan 
lagu pada anak-anak 
Dusun Mrisi, 
Tirtonirmolo 
10x100”  F 
18,19,23,25,26






,21 Mei 2017 
10 orang 
 JKEM Subbidang Tematik 1.000”    
B. Subbidang: Non Tematik     





tangan dari bahan 
botol bersama anak-
anak di Dusun Mrisi, 
Tirtonirmolo 
2x250”  
F 28 April 2017 
5 Mei 2017 
 
28 Mei 2017 
11 Juni 2017 
5 orang 
































PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LVI Tahun Akademik 2016/2017 
Nama Mahasiswa: Pipit Puspita Restianingtyas NIM   :1300024078 
Program Studi : Ilmu Hukum Unit/Kelompok : V/B/2 
Lokasi KKN  : 
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 






Perencanaan  Pelaksanaan 
A. 
Subbidang Keilmuan 




simbol lalu lintas di 
usia dini Mrisi, 
Tirtonirmolo 
2x100” 
 G 19 April 2017 
 
28 April 2017 





lalu lintas Mrisi, 
Tirtonirmolo 
2x100”  G 5 Mei 2017 
 
28 April 2017 
5 Mei 2017 
6 orang 




anak Mrisi  
2x100”  G 20,25 Mei 
2017 
 
14 Juni 2017 
6 orang 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”   
B. SubbidangBimbinganBelajar     
 Tidak melaksanakan 
program/kegiatan karena 
    
Masjid Nur Salam, Mrisi Utara, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan 






kegiatan keilmuwan sudah 
memenuhi syarat 
 JKEM Subbidang 
BimbinganBelajar 
   
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   
 
II. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidangini minimal 1.200 menit) 







A. Subbidang Pendampingan 
Anak-Anak/TPA 
1. Pendampingan TPA 13x100”    
a. Mengajar baca iqro 
Jilid 4 pada anak- 
anak TPA di Masjid 
Nur Salam 










b. Mengajar Doa 
kebaikan dunia 
akhirat dan keluar 
rumah pada anak- 
anak TPA di Masjid 
Nur Salam 
2x100”  G 30 Mei 2017 
1 Juni 2017 
 
25 April 2017 
9,29 Mei 2017 
10 orang 
c. Mengajar hafalan 
ayat surah Al-Fil 
pada anak-anak 
Mrisi, Tirtonirmolo 
















III. Bidang: Seni dan olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 










Pengenalan lagu daerah  





 G 13 Juni 2017 6 Mei 2017 
6 orang 
b. 
Suwe Ora Jemu 1x50” 
 G 13 Juni 2017 6 Mei 2017 
6 orang 
 JKEM Subbidang Seni 100”   
B. Subbidang Olahraga     








dusun Mrisi  
















Bermain bola kasti 1x100” 





 JKEM Subbidang Olahraga 350”   
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 







IV. Bidang : Tematik dan Nontematik 









pelatihan gerak dan 
















 JKEM Subbidang Tematik 1.000”   
B. Subbidang: Non Tematik     
1. Pelatihan Kerajinan Tangan 2x250” 
 
  
a. Menyelenggarakan pelatihan 
kerajinan tangan dari bahan 
sedotan bersama anak-anak di 





5 Mei 2017 
28 Mei 2017 
11 Juni 2017 
7 orang 

























PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LVI Tahun Akademik 2016/2017 
Nama Mahasiswa: Ade Purwanto (H)                    NIM  :1300026009 
Program Studi : Sastra Inggris                           Unit/Kelompok : V/B/2 
Lokasi KKN  : 
 
I. Bidang: Keilmuan dan BimbinganBelajar (Total JKEM bidangini 600 menit) 









1. Pengenalan kosakata dan 
angka dalam Bahasa inggris 







 H 6,13 Mei 2017 
 
6,13 Mei 2017 
8 orang 
b. Belajar bagaimana 
cara menghafal 







 H 6,13 Mei 2017 
 
 
6 ,13 Mei 2017 
7 orang 
2. Pembinaan belajar berbicara 
Bahasa Inggris  











21,24  April 
2017 
9 orang 
Masjid Nur Salam, Mrisi Utara, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan 
























2x50”  H 20,22 April 
2017 
 








2x50”  H 20,22 April 
2017 
 
26 April 2017 
5 orang 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”   
B. Subbidang Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar Bahasa Jepang 
2x100”    








H 16,23 Mei 
2017 
 
31 Mei 2017 
5 Juni 2017 
7 orang 








H 16,23 Mei 
2017 
 
31 Mei 2017 
5 Juni 2017 
8 orang 
 JKEM Subbidang 
Bimbingan Belajar 
200”   
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 






II.   Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 








A. Subbidang Pendampingan 
Anak-Anak/TPA 
1. Pendampingan TPA 13x100”    
a. Mengajarkan baca 
iqro jilid 6 pada 
anak- anak TPA di 
Masjid Nur Salam 






2 ,4,9,11,18 Mei 
2017 
10 orang 
b. Mengajari hafalan 




3x100”  H 18,23,25 Mei 
2017 
 
25 April 2017 
9,29 Mei 2017 
10 orang 
c. Mengajari Doa 
masuk dan keluar 
pada anak- anak 
TPA di Masjid Nur 
Salam 
2x100”  H 30 Mei 2017 
1 Juni 2017 
 
11,18 Mei 2017 
10 orang 














III. Bidang: Seni dan olah raga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 






















 H 13 Juni 2017 
 
12 Juni 2017 
7 orang 
    JKEM Subbidang Seni 150”    









anak dusun Mrisi  
1x150” 
 H 30 April 2017 13 April 2017 
12 orang 
 JKEM Subbidang 
Olahraga 
150”   
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 














IV. Bidang Tematik dan Nontematik 




Perencanaan  Pelaksanaan 
1. Pelatihan Tonis 10x100” B, E, H 
  
a. Memberikan 
pelatihan tonis pada 
anak-anak Dusun 
Mrisi, Tirtonirmolo 









1 Mei 2017 
8 orang 
 JKEM Subbidang Tematik 1.000”    
B. Subbidang: Non Tematik     
1. Pelatihan Kerajinan Tangan 2x250” 
 
  
a. Menyelenggarakan pelatihan 
kerajinan tangan dari bahan 
kardus bersama anak-anak di 
Dusun Mrisi, Tirtonirmolo 
2x250” 
H 28 April 2017 
5 Mei 2017 
28 Mei 2017 
11 Juni 2017 
6 orang 




 JKEM BidangTematik dan 
Non Tematik 


















PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LVI Tahun Akademik 2016/2017 
Nama Mahasiswa (Kode)   : Rika Anggaraini (I)  NIM  :1503329007 
Program Studi          : Ilmu Kesehatan Masyarakat Unit/Kelompok : V/B/2 
Lokasi KKN                       : Masjid Nur Salam, Dusun Mrisi, Kelurahan Tirtonirmolo, 
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, DIY  
 
I.  Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 








A. Subbidang: Keilmuan 
1. 
Penyuluhan tentang kesehatan 
Cuci Tangan Pakai Sabun 
1x200”    
a. 
Memberi penjelasan 
tentang Cuci Tangan 









pada peserta untuk 
berdiskusi mengenai 
permasalahan Cuci 
Tangan Pakai Sabun  
1x50”  







Cuci Tangan Pakai 










2. Penyuluhan Tentang Kesehatan 
Gigi dan Mulut 











I 17 Mei 2017 
 








pada peserta untuk 
berdiskusi mengenai 
permasalahan 




I 17 Mei 2017 
 




cara sikat gigi dan 






I 17 Mei 2017 
 
10 Mei 2017 
10 orang 
 JKEM Subbidang Keilmuan 400’’   
B. Subbidang: Bimbingan Belajar     
1. Penmbimbingan Belajar 6x50” A,B,C,
D,E,H,I 
  
a. Memberi bimbingan 
belajar Biologi untuk 










1,2 Mei 2017 
6 orang 



















II. Bidang: Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM bidang ini minimal 1200 menit) 








A. Subbidang: Pembinaan 
Pendidikan Keagamaan 
Anak 
1. Pendampingan TPA 13x100” Unit   
a. Mengajarkan baca 
Iqra 5 untuk anak-
anak TPA di 
Masjid Nur Salam 
 















TPA di Masjid Nur 
Salam 
3x100”  I 18,23,25 Mei 
2017 
 
11,18  Mei 2017 
10 orang 
c. Mengajar hafalan 
doa masuk dan 
keluar kamar kecil 
untuk anak-anak 
TPA di Masjid Nur 
Salam 
2x100”  I 30 Mei 2017 
1 Juni 2017 
 
25 April 2017 
9,29 Mei 2017 
10 orang 
 JKEM Subbidang 
Pembinaan Pendidikan 
Keagamaan Anak 
1300”   
B. Subbidang Prasarana Masjid    
 JKEM Subbidang Prasarana 
Masjid 





 JKEM Bidang JKEM 
Bidang Pembinaan 
Pendidikan Keagamaan 





III. Bidang: Seni dan Olahraga  (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 








A. Subbidang Seni 
 
JKEM Subbidang Seni 0”    





1. Pendampingan Kegiatan 
Olahraga 
1x150” C,D,E,G





di dusun Mrisi, 
Tirtonirmolo 
 
1x150”  I 
30 April 2017 
 
13 Mei 2017 
12 orang 
 JKEM Subbid Olahraga 150”   
 
JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 












IV. Bidang: Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 1500 menit) 








A. Subbidang: Tematik 




pelatihan gerak dan 
lagu pada anak-anak 
Dusun Mrisi, 
Tirtonirmolo 











9,21 Mei 2017 
10 orang 
 JKEM Subbidang Tematik 1.000”   
B. Subbidang: Non Tematik     
1. Pelatihan Kerajinan Tangan 2x250” Unit    
a. Menyelenggarakan 
pelatihan kerajinan 
tangan dari bahan 
flannel bersama 




I 28 April 
2017 
5 Mei 2017 
 
28 Mei 2017 
11 Juni 2017 
8 orang 


























REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 







Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Kelurahan : Mrisi, Tirtonirmolo 
Kecamatan/Kabupaten : Kasihan Bantul 
Provinsi : DIY 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Alternatif 










REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 56 TAHUN AKADEMIK 2016-2017 












Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal 
Tahap Pelaksanaan 










































































































































































































































































































































































13 H 20 - - 70 90 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan 
Belajar 




























































































































Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal 
Tahap Pelaksanaan 










































































































































































4 E 45 - - - 45 













Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal 
Tahap Pelaksanaan 

































30 Unit 30 500 



































































































































































































































































PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. Pembahasan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk pendidikan bagi 
mahasiswa dalam bermasyarakat. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta periode LVI tahun akademik 2016/2017 Unit V.B.2 
berlokasi di Masjid Nur Salam, Dusun Mrisi, Kelurahan Tirtonirmolo, 
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun 
program kerja yang telah dilaksanakan selama KKN adalah sebagai berikut : 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
a. Subbidang Keilmuan 
Kegaiatan bidang keilmuan dilakukan oleh seluruh anggota KKN secara 
individu. Kegiatan keilmuan yang dilakukan diantaranya bimbingan 
belajar, penyuluhan kesehatan gigi dan mulut, penyuluhan CuciTangan 
Pakai Sabun, penyuluhan rambu-rambu lalu lintas dan narkoba, 
pelatihan senam otak, pengenalan sains dan eksperimen sederhana, 
penyuluhan cita-cita dan pemberian token ekonomi, penyuluhan 
menabung, pengenalan bahasa jepang, pembelajaran  








b. Subbidang Bimbingan Belajar 
Penyelenggaraan kegiatan bimbingan belajar dilakukan oleh 7 anggota 
KKN. Mata pelajaran yang diajarkan adalah matematika, IPA, bahasa 
inggris, dan IPS. Masing-masing berdurasi 50 menit dan dilakukan 
sebanyak 6 kali. Sasaran program bimbingan belajar yaitu anak-anak 
PAUD, TK, dan sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6 di RT 5-8 
Mrisi, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul. Volume anak yang mengikuti 
kegiatan bimbingan belajar sebanyak 10-15 anak setiap harinya. 
Program ini dapat berlanjar lancar dan sukses karena setiap hari setelah 
sholat maghrib berjama’ah di masjid, anak-anak langsung datang ke 
posko untuk mengikuti bimbingan belajar. Bahkan  kegiatan bimbingan 
belajar terlaksana lebih dari frekuensi dan durasi dari perencanaan. 
2. Bidang Keagamaan 
a. Subbidang Pendampingan TPA 
Program kerja ini terdiri dari pendampingan bacaan iqro’ dan Al 
Qur’an, hafalan surat pendek (An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Kautsar, 
Al-Lahab, Ayat Kursi, An-Nashr, Al-Kafirun, Al-Maun, Al-Quraisy, 
Al-Fill, Al-Humazah, Al-Ashr, At-Takatsur), hafalan doa-doa harian 
(doa sebelum dan sesudah tidur, doa kebaikan dunia akhirat, doa masuk 
dan keluar WC, doa sebelum dan sesudah wudhu, doa masuk dan keluar 
masjid, doa buka dan niat puasa, doa sebelum dan sesudah makan, doa 
untuk kedua orangtua dan menuntut ilmu, doa keluar rumah, dan doa 





gerakan sholat, dan melatih gerakan tayamum. Volume anak yang 
mengikuti TPA setiap harinya sebanyak 15 anak. Program kerja ini 
terlaksana dengan lancar, namun ada masalah yaitu anak yang datang 
hanya anak-anak perempuan, sedangkan anak laki-laki tidak pernah 
datang. Hal ini dikarenakan mereka lebih memilih bermain. 
b. Subbidang Pengadaan Prasarana Masjid 
Kegiatan pengadaan prasarana masjid dilakukan oleh semua anggota 
KKN. Prasarana yang di adakan antara lain alat kebersihan masjid 
seperti: sapu, pel, sandal, buku bacaan islami, sabun cuci tangan, keset, 
serta tata tertib sholat.  
3. Bidang Seni dan Olahraga 
a. Subbidang Seni 
Program yang dilaksanakan diantaranya adalah pendampingan 
kreatifitas berupa kegiatan mewarnai gambar kaligrafi dan gambar 
pahlawan yang dilaksanakan dalam waktu 50 menit sebanyak 2 kali dan 
diikuti oleh 60 anak, pendampingan seni melipat origami dilaksanakan 
dalam waktu 50 menit sebanyak 1 kali, kegiatan permainan congklak 
yang diikuti oleh 20 anak yang dilaksanakan dalam waktu 100 menit 
sebanyak 1 kali, permainan lompat tali diikuti oleh 10 anak yang 
dilaksanakan dalam waktu 100 menit sebanyak 1 kali, permainan 
engklek diikuti oleh 7 anak yang dilaksanakan dalam waktu 100 menit 
sebanyak 1 kali, dan pengenalan lagu kebangsaan nasional yang diikuti 





Semua kegiatan dilakukan di halaman Masjid Nur Salam dan teras Aula 
Masjid Nur Salam. Program kerja ini dapat dikategorikan sukses karena 
minat anak-anak yang besar untuk mengikuti kegiatan seni yang 
diselenggarakan. 
b. Subbidang Olahraga 
Program kerja dengan subbidang olahraga terbagi dalam 2 kategori 
yakni program kerja bersama dan individu. Adapun program kerja 
bersama yang dilaksanakan antara lain: penyelenggaraan senam di RT 
05, RT 06, RT 07, dan RT 08. Kegiatan senam ini diikuti oleh ibu-ibu 
dari ke-empat RT tersebut sebanyak 16 orang yang dilaksanakan setiap 
Hari Jum’at sore jam 16.00 WIB selama 100 menit sabanyak 3 kali yang 
bertempat di teras Aula Masjid Nur Salam.  Kegiatan ini bertujuan 
untuk mengajak ibu-ibu agar terbiasa untuk melakukan aktivitas fisik 
demi menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Program kerja ini 
dikategorikan sukses karena banyak ibu-ibu yang sangat antusias dalam 
mengikuti kegiatan senam. Namun, terdapat sedikit kendala dalam 
pelaksanaan kegiatan senam karena pelaksanaan yang seharusnya 
dilaksanakan sebanyak 4 kali tetapi hanya dapat dilaksanakan sebanyak 
3 kali dikarenakan pada saat minggu ketiga kegiatan senam ibu-ibu 
sedang mengikuti banyak kegiatan lain. Program kerja subbidang 
olahraga kategori individu diantaranya adalah permainan voli yang 





sebanyak 1 kali serta permainan catur yang diikuti oleh 4 anak yang 
dilaksanakan dalam waktu 200 menit sebanyak 2 kali. 
4. Bidang Tematik dan Non Tematik 
a. Subbidang Tematik 
1) Pelatihan Gerak dan Lagu 
Pelatihan gerak dan lagu diikuti oleh 10 anak dan dilaksanakan 
dalam waktu 100 menit sebanyak 10 kali yang bertempat di teras 
Aula Masjid Nur Salam yang nantinya akan diikutsertakan dalam 
perlombaan di Kecamatan Kasihan.  
2) Pelatihan Memasak Nugget Tempe 
Program pelatihan memasak nugget tempe ini diikuti oleh ibu-ibu 
RT 05, RT 06, RT 07, dan RT 08 sebanyak 28 orang. Pelatihan ini 
dilaksanakan sebanyak 1 kali dalam waktu 300 menit yang 
bertempat di teras Aula Masjid Nur Salam. 
3) Pelatihan Memasak Sirup Jahe 
Program pelatihan memasak sirup jahe ini diikuti oleh ibu-ibu RT 
05, RT 06, RT 07, dan RT 08 sebanyak 30 orang. Pelatihan ini 
dilaksanakan sebanyak 1 kali dalam waktu 300 menit yang 
bertempat di teras Aula Masjid Nur Salam. 
4) Pelatihan Memasak Bahan Mocaf 
Pelatihan membuat makanan sehat yaitu program mengenalkan 
pembuatan brownis kukus menggunakan bahan dasar dari mocaf 





kegiatan KKN ini, yakni mengenalkan Mocaf (Modiffication of 
Cassava) sejenis bahan dasar yang berasal dari singkong yang dapat 
dijadikan berbagai macam makanan. Pada pelatihan ini bahan dasar 
mocaf akan digunakan untuk membuat brownis. Program pelatihan 
memasak bahan mocaf ini diikuti oleh ibu-ibu RT 05, RT 06, RT 
07, dan RT 08 sebanyak 25 orang. Pelatihan ini dilaksanakan 
sebanyak 1 kali dalam waktu 300 menit yang bertempat di teras 
Aula Masjid Nur Salam. 
5) Pendampingan Kegiatan Pengajian 
Pendampingan kegiatan pengajian dibagi menjadi 2 kategori yaitu 
pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak. Kegiatan pengajian ibu-ibu 
diikuti oleh 120 orang yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam 
waktu 300 menit yang bertempat di Masjid Al Ikhlas dan salah satu 
rumah warga. Pengajian bapak-bapak yang bertempat di Masjid Nur 
Salam dilaksanakan dalam waktu 300 menit sebanyak 3 kali. 
6) Lomba Tenis Meja 
Penyelenggaraan kegiatan lomba tenis meja ini merupakan program 
kerja pengganti program penyelenggaraan jalan sehat. Awalnya 
penyelenggaraan jalan sehat merupakan program kerja dari 
coordinator kecamatan, dikarenakan beberapa hal maka program 
tersebut tidak dapat terlaksana. Penyelenggaraan kegiatan lomba 





menit sebanyak 1 kali yang bertempat di teras Aula Masjid Nur 
Salam. Pemenang lomba diambil dari juara 1, 2, dan 3. 
7) Pengajian Songsong Ramadhan 
Kegiatan Pengajian Songsong Ramadhan merupakan program kerja 
pengganti program pengajian Isra’ Mi’raj. Pengajian Isra’ Mi’raj 
tidak terlaksana dikarenakan dari pihak Dusun Mrisi memang tidak 
mengadakan kegiatan tersebut, sedangkan dari anggota KKN tidak 
memiliki dana yang cukup jika harus menyelenggarakan kegiatan 
atau program tersebut sehingga diganti dengan pengajian songsong 
ramadhan. Kegiatan Pengajian Songsong Ramadhan dilaksanakan 
dalam waktu 200 menit sebanyak 1 kali dengan sasaran seluruh 
warga Dusun Mrisi. Volume dalam kegiatan ini sebanyak 400 orang 
yang bertempat di Masjid Nur Salam, Mrisi, Tirtonirmolo, Kasihan, 
Bantul. 
8) Lomba Gerak dan Lagu 
Perlombaan gerak dan lagu adalah salah satu ajang lomba yang 
diperlombakan di tingkat Kecamatan. Lomba gerak dan lagu ini 
dilaksanakan pada hari Minggu, 21 Mei 2017. Dari unit V/B/2 
mengirimkan 4 peserta sebagai perwakilan yang terdiri dari 4 anak 
perempuan yang berusia 8-10 tahun. Kegiatan ini dilaksanakan di 
halaman Kecamatan Kasihan, Bantul. Kegiatan ini berlangsung 






9) Lomba Tonis 
Perlombaan tonis adalah salah satu ajang lomba yang 
diperlombakan di tingkat Kecamatan. Lomba Tonis ini 
dilaksanakan pada hari Senin, 15 Mei 2017. Dari unit V/B/2 
mengirimkan 2 peserta sebagai perwakilan yang terdiri dari 2 anak 
laki-laki yang berusia 10 dan 12 tahun. Kegiatan ini dilaksanakan di 
Gedung Sport Badminton. Kegiatan ini berlangsung dalam waktu 
300 menit dari siang hari sampai dengan sore hari. 
10) Pendampingan Takjilan 
Kegiatan pendampingan takjilan dilaksanakan pada sore hari 
menjelang berbuka puasa bersama yang bertempat di teras Aula 
Masjid Nur Salam dalam waktu 50 menit sebanyak 17 kali diikuti 
oleh 80 anak. Pendampingan takjilan ini diisi dengan berbagai 
kegiatan seperti tepuk anak soleh, hafalan doa sehari-hari, hafalan 
surat-surat pendek, cerita kisah Nabi, mengenal malaikat-malaikat 
Allah, kegiatan seni, dan lain sebagainya. 
11) Pengelolaan Taman Bacaan Ahmad Dahlan 
Pengelolaan Taman Bacaan Ahmad Dahlan merupakan program 
pengadaan taman bacaan yang memfasilitasi berbagai macam buku 
bacaan baik buku cerita islami, ilmu pengetahuan, maupun cerita 
fiksi yang dikumpulkan oleh masing-masing mahasiswa KKN. 
Taman bacaan ini bertujuan untuk menggugah minat baca dan 





Taman Bacaan Ahmad Dahlan diadakan di Masjid Nur Salam. 
Adapun waktu pelaksanaan pengelolaan taman bacaan ini 
dilaksanakan dalam waktu 200 menit sebanyak 1 kali. 
12) Pendampingan Posyandu 
Kegiatan posyandu balita dilaksanakan setiap sebulan sekali pada 
tanggal 11 yang bertempat di kediaman Bapak Dukuh Mrisi. 
Kegiatan posyandu meliputi pencatatan buku KMS, penimbangan 
berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar lengan 
dan lingkar kepala. Sasaran kegiatan posyandu diikuti oleh 80 balita 
yang dilaksanakan dalam waktu 250 menit sebanyak 1 kali. 
13) Peringatan Nuzulul Qur’an 
Kegiatan peringatan Nuzulul Qur’an dilaksanakan secara sederhana 
yaitu pada saat ceramah sebelum solat tarawih yang bertempat di 
Masjid Nur Salam dengan Bapak Dr. Waharjani, M.Ag sebagai 
penceramah. Sasaran kegiatan peringatan Nuzulul Qur’an adalah 
jama’ah Solat Isya dan Solat Tarawih. 
14) Penyelenggaraan Lomba Festival Anak Soleh 
Lomba Festival Anak Soleh (FAS) adalah salah satu ajang lomba 
yang diperlombakan di tingkat Kecamatan. Lomba FAS ini 
dilaksanakan pada hari Minggu, 4 Juni 2017. Dari unit V/B/2 
mengirimkan 5 peserta sebagai perwakilan yang terdiri dari 5 anak 
laki-laki yang berusia 6 sampai dengan 12 tahun. Adapun kegiatan 





3 anak, lomba Hafidz Qur’an diikuti oleh 1 anak, dan lomba 
Sambung Ayat diikuti oleh 1 anak. Kegiatan ini dilaksanakan di 
Masjid Dakwah, Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul yang 
berlangsung dalam waktu 400 menit dari pagi hari sampai dengan 
siang hari. 
b. Subbidang Non-Tematik 
1) Kegiatan Kebersihan Masjid Nur Salam 
Kegiatan kebersihan Masjid dilaksanakan setiap malam Jum’at 
yang dilaksanakan dalam waktu 200 menit sebanyak 7 kali. 
2) Pembuatan Mading 
Kegiatan pembuatan mading diikuti oleh remaja putri dan anak-
anak sebanyak 12 orang. Pembuatan mading dilaksanakan sebanyak 
2 kali dalam waktu 150 menit dengan tema Ramadhan Kareem, 
Nuzulul Qur’an dan Lailatul Qodar. Mading yang bertema 
Ramadhan Kareem berisikan tentang keutamaan dan keistimewaan 
bulan Ramadhan, hal-hal yang membatalkan puasa dan pahala 
puasa, waktu yang tepat untuk berdoa di bulan Ramadhan, dan 
Hadist yang mewajibkan berpuasa di bulan Ramadhan. Sedangkan, 
mading yang bertema Nuzulul Qur’an dan Lailatul Qodar berisikan 








3) Pengadaan Plangisasi 
Program pengadaan plangisasi merupakan program kerja pengganti 
dari program Pengadaan Prasarana Pos Ronda. Program ini diganti 
dengan pengadaan plangisasi dikarenakan atas permintaan dari RT 
setempat yang meminta diadakan pengadaan plangisasi sebagai 
kenang-kenangan. Program pengadaan plangisasi dilaksanakan di 
Dusun Mrisi tepatnya di RT 05, RT 06, RT 07, RT 08, dan Dukuh 
Mrisi. Pemasangan plang dilaksanakan dalam waktu 400 menit 
sebanyak 2 kali.  
4) Penyelenggaraan Gotong Royong 
Penyelenggaraan gotong royong merupakan program kerja yang 
dilaksanakan dengan tujuan mempererat silaturahim dan kerjasama 
antara warga Dusun Mrisi dengan mahasiswa KKN. Gotong royong 
dilaksanakan dalam waktu 200 menit sebanyak 1 kali di lingkungan 
Masjid Nur Salam dengan jumlah warga yang berpartisipasi kurang 
lebih sebanyak 25 orang. 
5) Penyelenggaraan Kerajinan Tangan 
Penyelenggaraan kerajinan tangan merupakan program kerja 
individu, kegiatan ini memberikan beberapa beberapa materi yakni 
cara membuat bros dari kain flannel, kotak pensil dari kertas karton, 
tempat lampu lapion dari botol, pembuatan gelang dari sedotan, 
pembuatan bingkai foto dari bahan kardus bekas, dan pembuatan 







Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat evaluasi terkait pelaksanaan program 
di beberapa bidang, antara lain: 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Secara keseluruhan program-program keilmuan yang direncanakan dari 
awal penerjunan KKN dapat terlaksana dengan baik di lokasi. Keberhasilan 
di bidang keilmuan ini dikarenakan tingginya antusiasme anak-anak untuk 
mengikuti program keilmuan yang dilaksanakan selain itu terdapat program 
yang berhasil 
dan melebihi target rencana di matriks yaitu subbidang bimbingan belajar. 
2. Bidang Keagamaan dan Pengadaan Prasarana Masjid 
Dalam bidang keagamaan seluruh program dapat terlaksana dengan 
kerjasama yang baik antara mahasiswa KKN dengan santri-santri Masjid 
Nur Salam. 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
Anak-anak dan ibu-ibu sebagai sasaran utama bidang seni dan olahraga 
sangat antusias dalam mengikuti program-program dari mahasiswa KKN. 









4. Bidang Tematik dan Non-Tematik 
a. Bidang Tematik 
Dalam bidang tematik secara keseluruhan program-program yang 
direncanakan dari awal penerjunan KKN dapat terlaksana dengan baik 
di lokasi. Keberhasilan pada bidang tematik ini dikarenakan tyingginya 
antusiasme warga untuk mengikuti program yang dilaksanakan. 
b. Bidang Non Tematik 
Dalam bidang ini semua program terlaksana dengan baik. Keberhasilan 
program non tematik ini dikarenakan tingginya antusiasme anak-anak 
dan masyarakat sekitar Masjid Nur Salam untuk mengikuti proram yang 
dilaksanakan, seperti Program Penyelenggaraan Gotong Royong, 
Program Kerajinan Tangan, Program Pembuatan Mading, Program 
Kebersihan Masjid, dan Program Plangisasi. 
















A. Kesimpulan  
Setelah kurang lebih 60 hari program kuliah kerja nyata (KKN) 
Alternatif periode LVI tahun akademik 2016/2017 yang berlangsung di Masjid 
Nur Salam RT 05,06,07,08 Mrisi,Tirtonirmolo,Bantul,Yogyakarta, kami dapat 
menyimpulkan bahwa Kuliah Kerja Nyata yang telah terprogram dapat berjalan 
sesuai yang direncanakan. Ada beberapa hal dari kegiatan Kuliah Kerja Nata 
yang dapat kami simpulkan sebagai berikut : 
a. Pada umumnya program KKN yang telah terencana dapat berjalan dengan 
baik dan lancar karena berkat kerjasama antara mahasiswa KKN dengan 
masyarakat. 
b. Program KKN ini sangat membantu masyarakat dalam menambah 
wawasan dan pengetahuan baru yang belum pernah mereka dapatkan 
sebelumnya. 
c. Selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), tanggapan dari warga RT 
05,06,07,08 Mrisi, Tirtonirmolo, Bantul, Yogyakarta sangat antusias dan 
memberikan banyak dukungan dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh 
mahasiswa KKN UAD V.B.2. 
d. Mahasiswa KKN juga memperoleh pengalaman langsung dari masyarakat 
yang tidak diperoleh di bangku kuliah selama menjalankan kegiatan KKN 





mengaplikasikan teori yang didapat  di kelas untuk menerapkan di 
kehidupan yang nyata. 
e. Suksesnya program KKN ini banyak didukung oleh berbagai pihak yang 
terkait seperti anggota satu unit KKN, masyarakat dusun Mrisi dan pihak 
Universitas,LPM, serta DPL. 
B. Saran 
1. Saran kepada pemerintah kota atau masyarakat setempat 
a. Masyarakat diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan 
kekompakan dalam kegiatan gotong royong. 
b. Masyarakat dapat tetap berperan aktif dengan melanjutkan kegiatan 
yang sudah diadakan mahasiswa KKN. 
2. Saran kepada peserta KKN 
a. Kegiatan KKN merupakan proses belajar di kehidupan bermasyarakat 
sehingga yang harus dilakukan adalah belajar untuk saling memahami 
dengan orang lain, dan bersikap dewasa dalam menghadapi masalah 
karena dalam KKN setiap individu memiliki karakter yang berbeda-
beda. 
b. Dalam menjalankan suatu program kerja para peserta KKN harus 
menjaga dan mempertahankan kekompakan agar berjalan dengan lancar 
dan sesuai rencana. Sesama peserta KKN harus memiliki rasa saling 





c. Selalu menjaga nama baik almamater yaitu nama perguruan tinggi 
Muhammadiyah. Sebaiknya jangan melakukan hal-hal yang dapat 






















LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LVI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: V.B.2 Lokasi: Masjid Nur Salam 
No. Uraian Program/Kegiatan dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Program: Peringatan Pengajian 
Song-song Ramadhan. 
 
a. Topik: Menyambut Bulan 
Suci Ramadhan 
b. Sasaran: Warga Mrisi 
c. Tempat: Masjid Nur 
Salam 
d. Tanggal: 20 Mei 2017 
Tematik 
 
2. Program: Pelatihan Memasak 
 
a. Topik: Melaksanakan 
Pelatihan Mocaf Menjadi 
Brownise 
b. Sasaran: Ibu-ibu Warga 
Mrisi 
c. Tempat: Aula Masjid Nur 
Salam 







3. Program: Pendampingan Posyandu 
 
a. Topik: Pendampingan 
Pemeriksaan Status 
Kesehatan Balita  
b. Sasaran: Anak-anak 
Dusun Mrisi 
c. Tempat: Rumah Pak 
Dukuh 
d. Tanggal: 11 Juni 2017 
Tematik 
 
4. Program: Penyelenggaraan 
Kreatifitas Anak  
 
a. Topik: Penyelenggaraan 
Kreatifitas Anak 
b. Sasaran: Anak-anak 
Dusun Mrisi 
c. Tempat: Aula Masjid Nur 
Salam 
d. Tanggal: 15 Mei 2017 
Seni  
 
5. Program: Penyelenggaraan Senam 
Ibu-ibu 
 
a. Topik: Penyelenggaraan 
Senam Ibu-ibu 
b. Sasaran: Ibu-ibu Warga 
Mrisi 
c. Tempat: Aula Masjid Nur 
Salam 







6.  Program: Pendampingan Pengajian 
Ahad Pahing 
 
a. Topik: Siraman Rohani 
dan Pemeriksaan 
Kesehatan 
b. Sasaran: Warga Dusun 
Mrisi 
c. Tempat: Masjid Al-Ikhlas 
d. Tanggal: 7 Mei 2017 
Tematik  
 
7. Program: Penyelenggaraan Gotong 
Royong 
 
a. Topik: Penyelenggaraan 
Gotong Royong 
b. Sasaran: Warga Mrisi 
c. Tempat: Lingkungan 
Masjid Nur Salam 




8. Program: Pendampingan Pengajian 
Akbar  
 
a. Topik: Pendampingan 
Pengajian Akbar 14 Mei 
b. Sasaran: Warga Mrisi 
c. Tempat: Kediaman Pak 
Totok 







9. Program: Penyuluhan cuci tangan 
 
a. Topik: Memberikan 
penyuluhan tentang tata 
cara cuci tangan yang 
benar. 
b. Sasaran: Anak-anak 
Dusun Mrisi 
c. Tempat: Aula Masjid Nur 
Salam 
d. Tanggal: 21 April 2017 
Keilmuan  
 
10. Program: Pelatihan Memasak Sari 
Jahe 
 
a. Topik: Melaksanakan 
pelatihan memasak sari 
jahe. 
b. Sasaran: Warga Mrisi 
c. Tempat: Masjid Nur 
Salam 
d. Tanggal: 8 Mei 2017 
Tematik 
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